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Family Law in Syria: A Plurality of Laws, Norms, and Legal Practices 
 
van Esther van Eijk  
 
 
1. Family law in Syria is as diverse as its people, yet bound by common social and cultural 
norms. 
 
2. The relation between religion, family patriarchy and state authority in Syria fosters a 
woman’s subordinate status as a citizen and a member of society. 
 
3. The asymmetric duality of Syria’s personal status law disproportionately affects non-Muslims 
involved in an interreligious relationship.  
 
4. In order to understand something of Syria’s current crisis one has to consider its complex 
historical, socio-political make-up instead of focusing on its religious make-up. 
 
5. A study of personal status law in the Arab world cannot be equated with a study of Islamic 
family law. 
 
6. The way in which governments of the Arab states in transition (will) deal with the plurality of 
the personal status laws will determine the (future) legal position of minorities in these 
countries. 
 
7. Socio-legal or anthropological studies on Eastern Christian personal status law are still 
uncharted academic territory.  
 
8. Ideologies are used by politicians like clay in the hands of a potter.  
 
9. The research presented in this thesis was made possible by the generous support of Dutch tax 
payers.  
 
10. All good things come in threes: Triathlon, Chopin’s piano sonatas, and Three meals a day.  
 
11. Most religious conflicts have nothing to do with religion – it’s the politics, stupid! (freely 
adapted from Bill Clinton) 
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Familierecht in Syrië: Een Pluraliteit van Wetten, Normen, en Rechtspraktijken 
 
van Esther van Eijk  
 
 
 
1. Familierecht in Syrië is even divers als haar bevolking, maar verenigd door gedeelde 
sociale en culturele normen. 
 
2. De wisselwerking tussen religie, patriarchale familiestructuren en staatsgezag in Syrië 
houden de ondergeschikte positie van de vrouw als burger en lid van de gemeenschap 
in stand.  
 
3. De asymmetrische dualiteit in het Syrische familierecht heeft onevenredig nadelige 
gevolgen voor niet-moslims in een interreligieuze relatie. 
 
4. Om enig begrip te krijgen van de crisis waarin Syrië zich op dit moment bevindt, dient 
men de complexe historische, sociaal-politieke samenstelling van het land in acht te 
nemen, in plaats van zich te concentreren op de religieuze verhoudingen.  
 
5. Een studie naar het familierecht in de Arabische wereld kan niet gelijk worden gesteld 
met een studie naar het islamitische familierecht. 
 
6. De manier waarop de regeringen van de Arabische landen in transitie (zullen) omgaan 
met de pluraliteit van het familierecht zal bepalend zijn voor de (toekomstige) 
rechtspositie van de minderheden in die landen. 
 
7. Rechtssociologische of rechtsantropologische onderzoek naar Oosters-christelijk 
familierecht is wetenschappelijk een nog onontgonnen terrein. 
 
8. Ideologieën worden door politici gebruikt als klei in de hand van de pottenbakker. 
 
9. Het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift is mede mogelijk gemaakt door de 
Nederlandse belastingbetaler. 
 
10. Al het goede komt in drievoud: triatlon, Chopin’s pianosonates, en drie maaltijden per 
dag. 
 
11. De meeste religieuze conflicten hebben helemaal niets met religie te maken – het is de 
politiek, sukkel! (vrij naar Bill Clinton) 
